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E n t r e v i s t a  
JOSEP BRUNET MOLNE (I'Enron) 
Josep Brunet Molné, 91 anys, casat amb Felicitat Llombart Miró, de 
professió pagis, ex-conserge del Cercle d'Amics i fill d'Alcover és conegut 
per Josep de ['Enron La nostra entrevista la fixarem en l'ipoca de con- 
serge. 
- Bé, Josep. voldríem que ens diguéssiu coses de la Societar Cercle 
d'Amics, de la qual fóreu conserge durant molts anys 
- Vaig comencar de conserge quan els Amics encara eren a la Placa 
Nova, a la casa coneguda actualment per 01 Xipell. Abans, quan el 1901 
es funda, la Societat Cercle d'Amics tingué el primer local social al carrer 
Major n? 49, 01 Torret, i el primer president fou en Josep Roig. Al 1904 
es trasllada a la Placa Nova. 
- Quines activitats es feien? 
- Primer sols hi havia una sala i s'hi feien cafe i begudes (1). Es llegien 
els diaris i es jugava. Després es féu la sala nova que és on més tard hi 
hagué el Foment Parroquia1 i aleshores s'hi féu cine i ball. 
- El cine i el ball, com es feien? 
- El cine era mut i el ball es feia amb piano, perb sols a les festes, 
moltes vegades tarda i nit. 
- Quan els Amics eren a la placa, a la Festa Major que es feia? 
- A la tarda, concert, i a la nit ball. Llavors, de teatre no se'n feia. La 
nit abans de comencar el ball es feia una serenata a la placa amb totes les 
(1) Un cal; valia 20 ctms.; pero també es JeMa mig cafk que en valia 10. Els Licors, mnyac, anís, 
rom, orlanda, etc. valien 1 ral, eren de marca de bona qualitar 
orquestres q u e  actuaven a les diiereiits sucietats q u e  alesliorch h i  havia. A 
més tle la ilustra. q u e  era la millor (al menys  la que  lii acudiii 1n2s ;ciit). lo 
Dulia. el Casi110 i I'Ateneu, pero  aquestes al cap d e  pcic i s  d i s i c i ~ i i .  
- .4l.7 Aniics .r '/ti jugara:' 
- A m h  diners. no.  Es podia jugar a la iiiaiiilla o o a l t r i s  liii's sciiiblniits, 
pero  el niéc qirr s'lii podi;i iiigar cr3 cl case. i en  els hillars i,stiiv;i prohibil 
jugar a travesses fins fa poc.  A la societat  encara estava penjar a la paret  u n  
l letrero q u e  deia Prohibir  jugar a Iravesses. En  passar la Societat  on é s  
a t i i l i ~ i .  I ~ i i l i t  u a a v i a r  d r ~ . .  \ la plaja 12 i i i  Iidgui. dos  
billars: en  irn d'ells s'lii jugava al 25 i a I'altri. niés petit. s'hi jugava a 
car;ini holes. 
- S e  seri,ien rota  classe  le hegudrs. '  
- Totes  menos  vi, i es  feia pertlue rl \.i es  servia a les t;cvrrnrs. q u e  
n'hi havia al menos virit. F a m b é  e s  servien gasseoses. sitral, carquinyolis, i, 
els  dies d e  grans restes. bescuits. q u e  es  nienjaven niullaiit-los aiiih üigiia i, 
naturalment,  eren per  a les noies i les mares q u e  les acornpanyaven. També  
hi servien cervesa a grínrrl: i I ' rn ihot~~l l : i ( i ;~  1111 n'hi Iiavia. 
- Quants  an):s fóreu conserge a l s  Amics? 
- A m b  scgiiretat n o  Iio recordu, pero d e  20 a 2 2 ,  en dues  epoques.  A 
I'any 30 e n  vaig sortir  per a tornar-hi poc  després: fins que ,  e n  coniencar 
la guerra, e n s  incautaren la Societat i ens  k r e n  iiiarxar, i una volta acabada 
ja n o  Iii varem tornar. 
-- Recordeu algunu anecdota  q u e  pass6s a la Socie ta t?  
-- Als Arnics sempre es  destacaren per la seva disciplina; per exemple.  
per hallar s'liavia d e  por tar  americana i n'lii Iiavia uns  quan t s  q u e  volien 
hallar a i n h  hrusa. prenda niolt usada en aquel1 tenips, i es  posaven I'ameri- 
cana a sot:i. Iln adonar-se'n els d e  la Jun ta  els castigaren, penjaiit els seus 
iionis al pilar i n o  p i ~ d v n t  ent rar  ii la Societat Siiis q u e  cninpliren el castic. 
- Recordu e l  n o m  d á l g w r a  orquest ra  q u e  vingués uls Amics q u a n  ereri u 
la 171ap1:' 
La q u e  va i.irrdrc ~ i i o l t s  anys  a la Festa Major iou la Unió Artíst ica d e  
I3arcclona. Tocava música riiolt f ina,  utilitzaven riiolt els violins i altres ins- 
t runients  (Ir cnril;i. 
- Teatre n o  s e n  feia »id? 
- Si, teatre d'al'icionats. d'Alcover i dels voltaiis. 
- -  E l  Cercle d'Amics. qlran es  trasllada a l  Por ta l?  
- A I'any 1927. per la Mare d e  Déu d'Agost, hi anarem d'una manera 
provisional i i n i i  t ant  I'exit ( a  pesar q u e  encara n o  I i i  Ii;ivia teulada) que,  
cstaiit ben provei ts  d e  begudcs, acabarern to tes  les gasseoses q u e  hi havia a 
Valls, coiisutii~iii-iie 2,500, liavcnt d 'anar a buscar-tic a I<t.us. Tarnbe gasta- 
rein uiia font~ludu de gel per refrescar les hegiides. Arrendarern uns foldos  a 
I'l~siac.ii> del trzii pcr si pluvia: plogiié a la tiiatinada, q u a n t  la gent liavia 
iiiarxai. I)efi i i i t iv~ii ient,  foil per la Fira qiian varii aliar al nou local. 
- La Festa Major seria de les bones. .. 
- Crec que fou aquest any que vingué per primera vegada I'Orquestra 
Demonk que actuava a Barcelona al cabaret Catala, propietat del sr. Ribés, 
vinculat a Alcover. Comencaren a tocar jazz, que la  gent no sabia ballar, pero 
al final tingué gran kxit i per aquesta raó I'orquestra Demon's actua a la  
nostra societat gran nonlbre d'anys. 
- Digueu-nos alguna cosa de la Biblioteca dels Amics. 
- La Biblioteca comenca quan la Societat era a la placa. Ben aviat, 
pero, el seu maxim esplendor, tant de lectors com d'oganització, fou quan 
el mestre Sr. Lesmes féu el fitxer i la classificació de tots els Ilibres. Tenia 
una taula molt llarga i cadires entapissades i els llibres eren de molt bona 
qualitat. ( 2 )  
- Quin jornal cobraveu com a conserge de la Societat? 
- En comenqar, setze pessetes la setmana pel treball meu i la meva 
esposa que, naturalment, m'ajudava en les tasques de neteja i servei. Aixo 
representava un bon jornal, perque llavors sois es guanyaven dues pessetes al 
defora. En aquel1 temps la Societat Cercle d'Amics era molt pulcra. S'hi 
havia d'anar ben arreglat. A vegades venia algú i s'asseia a una tauia demanat 
una copa i jo havia de dir-li: si voleu beure al taulell. .. Aqui no, perque la 
seva indumentaria no era prou correcta, segons les normes de la  casa. D'aquí 
va venir que la Societat anA fent-se gran per I'ordre que hi havia, que no e c  
pot comparar amb el desordre d'avui. Per ésser soci havia de proposar-ho un 
de la junta i posar-ho a la  tablilla per veure si hi podia entrar. Si no hi havia . 
cap reclamació en contra es donava d'alta. Sense ser-ne soci s'hi estava fins 
després de la mili. Aleshores, forqosament havia de fer-se soci. Si ho era el 
pare hi podia entrar el fill, pero no tenia ni vot ni veu. La quota era de sis 
pessetes en donar-lo d'alta i dos rals cada mes i aixi s'aconseguia gent bastant 
seleccionada. 
- La lo teria de Nada1 fa anys que seh  reparteix als Amics? 
- Es va comenqar siguent-hi jo de conserge, durant els anys 20; pero, 
com sabeu, allí mai no s'ha cobrat un centim més del que marca el taló. 
Liavdrens, quan et feien el taló te'l posaven al teu nom i número de soci, tot 
ben especificat. Si haguessis perdut el bitllet, un altre no el podia cobrar. En 
totes les coses hi havia un ordre extraordinari. Mentre totes les altres socie- 
tats se n'anaven a I'aigua, els Amics és encara la  nostra societat. 
- Bé, Josep, moltes gracies per les vostres paraules. 
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(2) Sols es podia llegir a la biblioteca i per a entrar-hi es necessitava el permís d'un de la 
Junta (Avui la Uibreria i alguns llibres són al Museu). 
